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По состоянию на 1 декабря 2014 года задолженность по налогам и сборам составила 373,7 млрд. рублей. 
В настоящее время доходы бюджета планируются в основном на основе средней ставки налога. В этом 
случае планирование осуществляется в направлении налогооблагаемой базы и расчета среднего процента 
изъятия. 
Основным плательщиком налогов в государственный бюджет Республики Беларусь и большинства стран 
мира  являются предприятия. Около 90% поступлений формируются за счет белорусских предприятий. 
Налоги как инструмент хозяйственной политики играют двоякую роль, выступая, с одной стороны, как 
источник дохода государства, а с другой – как мощный регулятор определенных хозяйственных и обще-
ственных отношений. 
Изменение ставок налогообложения может стимулировать или, наоборот, тормозить те или иные процес-
сы, происходящие в обществе и во всех секторах экономики. 
Главной проблемой в формировании доходов бюджета является создание устойчивой доходной базы с 
целью обеспечения финансирования всех предусмотренных расходов. 
Налоги должны обеспечить необходимый уровень доходов для финансирования общегосударственных 
расходов, не создавая чрезмерного давления на субъекты хозяйствования и население, поэтому разрабаты-
ваются различные варианты снижения налоговой нагрузки. 
Контроль за обеспечением поступления бюджетных доходов возложен на налоговые органы, таможен-
ные органы и банки. 
Необходимо перейти от составления одновариантных бюджетов к многовариантным. В этом случае Ми-
нистерство финансов республики будет иметь возможность внести на рассмотрение Правительства РБ не 
один, а несколько вариантов проекта бюджета. 
С целью увеличения доли собственных доходов бюджетов базового уровня необходимо закрепить за 
местными Советами базового уровня наиболее крупные местные налоги и сборы (полностью или частично), 
которые в соответствии с действующим законодательством зачисляются в областные бюджеты, а также 
установить предельный уровень дотаций в объеме доходов местных бюджетов. 
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 В последние годы Республика Беларусь в своем экономическом развитии столкнулась с необходимо-
стью внешних заимствований. Проблема обслуживания внешнего долга является одним из ключевых факто-
ров обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Бюджетная дееспособность Республики Бела-
русь, состояние ее валютных резервов, стабильность национальной валюты и уровень процентных ставок 
будут зависеть от характера решения долговой проблемы.  
Основными причинами появления внешнего государственного долга являются: нехватка финансовых ре-
сурсов в национальной валюте из-за низкой эффективности народного хозяйства; нехватка финансовых ре-
сурсов в свободно конвертируемой валюте для расчетов с другими государствами.  
Наличие долга для страны — вполне приемлемая ситуация, однако существуют и границы, превышение 
которых может повлечь опасную экономическую ситуацию. Увеличение внешнего долга, впоследствии, 
может привести к сокращению национального богатства; переводу части ВВП за рубеж; снижению эффек-
тивности национальной экономики и уровня благосостояния населения, в том числе и будущих поколений;  
истощению золотовалютных резервов; потери части экономического суверенитета страны.  
По информации Министерства финансов Республики Беларусь, внешний государственный долг Беларуси 
на 01.01.2015 года составляет $12,6 миллиардов долларов США – 16,6% к ВВП. При этом пороговое значе-
ние этого показателя экономической безопасности 25%, в то время как на 01.01.2014 г.  внешний государ-
ственный долг Беларуси составил 12,4 млрд. долларов США, или 17,4 % к ВВП, при том же пороговом зна-
чении.  
Фактический размер платежей по погашению внешнего госдолга и его обслуживанию на 1января 2015 г. 





был равен 7,7%. В то же время платежи по обслуживанию внешнего госдолга к 1 января 2015 года достигли 
5,5% от доходов республиканского бюджета при пороговом значении в 10%,  а 1 октября 2014 года он со-
ставил 6,7%. 
Анализируя приведенные данные можно отметить существенное улучшение показателей экономической 
безопасности страны в части государственного долга. 
В 2015 Республике Беларусь придется направить 3,1 млрд. долларов США на погашение внешнего гос-
долга (в том числе на погашение основного долга предстоит перечислить 2,2 млрд. долларов США, на об-
служивание – 0,9 млрд. долларов США).  
Основные выплаты по внешнему госдолгу  в 2015 году Беларусь должна  перечислить России (716,3 млн. 
долларов), Антикризисному фонду ЕврАзЭС (541,2 млн. долларов), Китаю (380,4 млн. долларов), Междуна-
родному банку реконструкции и развития (около 130 млн. долларов) и Венесуэле (121,8 млн. долла-
ров). Кроме этого, еще почти 1,2 млрд. долларов Беларусь в 2015 году должна будет направить на выплаты 
по еврооблигациям, которые страна выпустила в 2010 и 2011 годах [1].  
Долг Республики Беларусь представлен долгосрочными обязательствами, что благоприятно сказывается 
на стабилизации экономики. В периоды экономической нестабильности государство заинтересовано в уве-
личении срока погашения долговых обязательств, поскольку сокращение объема производства, уменьшение 
доходов и налоговых поступлений негативно отражаются на состоянии государственного бюджета. В этот 
период возникают трудности по выплатам государственного долга из-за нехватки финансовых средств. Для 
Беларуси долгосрочные долговые инструменты как государственных, так и частных внешних заимствований 
являются более рациональными, несмотря на их высокую стоимость, поскольку позволяют временно избе-
гать крупных платежей по внешнему долгу и тем самым сохранять больше ресурсов для внутриэкономиче-
ского развития. 
Помимо государственного внешнего долга, особое внимание уделяется валовому внешнему долгу, так 
как в современных условиях все большее воздействие на уровень деловой и инвестиционной активности в 
стране начинают оказывать экспорт и импорт капитала частного сектора экономики. Доминирующим фак-
тором развития отношений Республики Беларусь с остальным миром является деятельность белорусского 
частного сектора. Тенденции в движении капитала во многом определяют условия формирования потенциа-
ла валовых сбережений и накоплений, структуры национальной экономики, ее валютных резервов, бюджет-
ной, кредитно-денежной, курсовой политики.  
За последние годы произошли кардинальные изменения в объеме и валового внешнего долга страны. На 
1 октября 2014 г. он сложился в размере 40,6 млрд. долларов (55,4 % годового ВВП) и за январь – сентябрь 
2014 г. увеличился на 950,3 млн. долларов, или на 2,4 %. А за период 2010-2014 гг. увеличение составило 84 
% или в 1,8 раза. 
За счет произведенных операций внешние долговые обязательства увеличились на 1,7 млрд. долларов, за 
счет курсовой и стоимостной переоценок, напротив, снизились на 0,7 млрд. долларов, за счет прочих изме-
нений – на 0,5 млн. долларов.  
Валовой внешний долг  представлен по следующим секторам экономики: центрального банка; депозит-
ных организаций, за исключением центрального банка; сектора государственного управления; а также дру-
гих секторов в составе других финансовых организаций и нефинансовых предприятий, домашних хозяйств 
и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (НКОДХ) [2]. 
Наибольший удельный вес в структуре валового внешнего долга страны на 1 января 2014 г. занимали 
внешние долговые обязательства других секторов (43,1 %) и сектор государственного управления (32,9 %), а 
наименьшую долю составляет внешний долг центрального банка (3,3 %). За период 2010-2014 гг. структура 
валового внешнего долга значительно не изменялась, наблюдались только незначительные колебания в ту 
или иную сторону. 
Валовый внешний долг становится одной из серьезных проблем несущих потенциальные угрозы ста-
бильности макроэкономического развития и экономической безопасности страны. Эксперты отмечают недо-
статочную ресурсную способность погашать внешний долг, недостаточность валютных резервов по отно-
шению к объемам краткосрочного долга, ухудшение платежеспособности государственного сектора. Для 
решения этих проблем необходима реализация комплекса мероприятий, которые бы способствовали замед-
лению роста государственного долга и его снижению в дальнейшем.  
К мероприятиям по снижению государственного долга относятся:  
– сохранение размера внешнего долга на экономически безопасном уровне; 
– управление внешним долгом для снижения рисков, связанных с его структурой и стоимостью обслу-
живания;  
– полное финансовое обеспечение государственных гарантий;  
– усиление контроля над своевременным и полным выполнением предприятиями-заемщиками условий 
иностранных кредитов, полученных под гарантию правительства, обязательств по погашению и обслужива-
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Страховой рынок Республики Беларусь в настоящее время все еще находится в стадии становления – так, 
достаточно неустойчивой по мировым меркам является законодательная база, которая претерпевает суще-
ственные изменения и не позволяет создать устойчивое правовое поле. С июля 2014 года страховым органи-
зациям запретили размещать средства страховых резервов в недвижимость (по страхованию жизни допу-
стимая доля инвестиций была не более 15% от суммы страхового резерва, по страхованию не-жизни – не 
более 20%) [1]. С 1 марта Национальный Банк Республики Беларусь прекращает выдачу разрешений на ис-
пользование иностранной валюты страховыми организациями, т.е. страхователи не имеют право платить 
страховые взносы в иностранной валюте, а страховщики – выплачивать страховые суммы и возмещения в 
иностранной валюте.  В условиях нестабильной экономической ситуации в стране, данное постановление 
может помешать страховым организациям выполнять свои обязательства перед страхователями, в частности 
тем, кто заключил договор до 1 марта и уже уплачивал взносы в иностранной валюте, что значительно по-
дорвет доверие населения  к национальному страховому рынку. В наибольшей степени данное постановле-
ние отразится на страховании жизни и дополнительной пенсии. 
Данный вид страхования является самым долгосрочным, по сравнению с другими видами страхования. 
Договор по страхованию жизни и дополнительной пенсии заключается на срок не менее 3-х лет, а макси-
мальный срок может превысить 40 лет. На данный момент, по подсчетам БАС, около 35000 человек застра-
ховано по валютным договорам страхования жизни и дополнительной пенсии [2]. Однако вступившее в си-
лу постановление может оттолкнуть настоящих и потенциальных страхователей от данного вида страхова-
ния и отдать  предпочтение валютным депозитам, а не страховым организациям.  
Для обеспечения нормального функционирования страхования жизни и дополнительной пенсии, можно 
провести следующие мероприятия: 
1.Заключать договор страхования с условием единовременной выплаты страховщиком страхового взно-
са. Единовременная выплата страхового взноса в день вступления в силу договора страхования обеспечит 
страховщикам поступление данной суммы в страховой резерв, что дает им возможность перечислить ее на 
банковский депозит и в дальнейшем своевременно рассчитаться по своим обязательствам даже в случае де-
вальвации. Так как данный вид страхования является долгосрочным, то взносы, как правило, поступают 
ежемесячно (ежеквартально) и сумма взноса  небольшая, поэтому страховой резерв формируется не полно-
стью, соответственно доход от инвестиций средств страховых резервов будет меньше, чем при единовре-
менной выплате. К тому же,  при высоком уровне девальвации взносы будут постоянно обесцениваться, что 
приведет к дополнительным тратам страховщика при выплате страхового возмещения. Положительной сто-
роной введения данных мер является гарантия получения страхового возмещения страхователем и приемле-
мый уровень дохода от инвестирования суммы единовременного взноса страховщиком. В частности,  если 
сумма страхового возмещения прописана в договоре в иностранной валюте, а выплачиваться будет в бело-
русских рублях,   то при единовременной уплате взноса страховая организация не будет нести никаких по-
терь, так как сможет перевести всю сумму взноса в иностранную валюту и хранить на валютном депозите до 
наступления страхового случая. При получении страховых взносов долями и большой вероятности риска 
наступлении девальвации страховщик может потерять на курсовых разницах значительную сумму и обеспе-
чить себе убытки. Недостатком данного мероприятия является то, что несмотря на скидки, которые дей-
ствуют при единовременной уплате страхового взноса, многие страхователи не смогут позволить себе этого, 
так как сумма взноса может многократно превышать среднемесячную заработную плату. 
2.Ввести краткосрочные договора по страхованию жизни и дополнительной пенсии с возможностью 
дальнейшего продления договора. В Республике Беларусь договор по страхованию жизни и дополнительной 
пенсии заключается на срок не менее 3-х лет. Однако, с учетом введенного постановления о расчетах по 
договору страхования только в белорусских рублях, а также в условиях высокой вероятности наступления 
девальвации сумма страхового возмещения (если она в договоре не указана в иностранной валюте) может 
обесцениться, а если возмещение привязано к сумме в иностранной валюте, то при ежемесячном (ежеквар-
тальном) поступлении страховые взносы обесцениваются и создают напряженную ситуацию для исполне-
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